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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1871. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 18th 
of March,1871, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hon. J. R. BURDEN, M. DI, Acting President of the Institution, 
after which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Prof. 
WALLACE. 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Adams, W. Powell 	 Pennsylvania. 	 Rubeola. 
Adler, L. H. (M. D.) 	 Maryland. 	 Tnterocular Tumors. 
Alden, James M. 	 Michigan. 	 Pneumonia. 
Anderson, James R. 	 Canada. 	 Remittent Fever. 
Arn.,trco,L:, ,thoi. 
	 Pennsylvania. 
 _ Dyspepsia. 
Armstrong, Geo. M. 	 Kentucky. 	 Alcohol. 
Armstrong, Leon. H. 	 Ohio. 	 Digestion. 
Baker, Zadoc W. 	 Alabama. 	 Morbilli. 
Beatty, Hamilton K. 	 Pennsylvania. 	 Gonorrhoea in the Male. 
Becker, Edward F. 	 Texas. 	 Post-partum Hemorrhage. 
Berry, John C. 	 Maine. 	 Chronic Gastritis. 
Blocksom, Jos. T. V. 	 Delaware. 	 Bilious Fever. 
Bogman, Charles H. 
	
Utah. 	 Relapsing Fever. 	 • 
Boughter, J. Fraser (M. D.) Pennsylvania. 	 The Tongue as an Indicator of Dis- 
ease. 
Bradford, Thomas S. 	 Kentucky. 	 Coxalgia. 
Brown, S. Augustine 
	
North Carolina. 	 Pulmonary Con,umption. 
Bucher, Benedict D. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Burtnett, Jasper N. 	 Illinois. 	 A Review of the Medical Evidence 
in Dr. Paul Schceppe's Case. 
Carson, John Alligon 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Cherry, James 	 Canada. 	 Granular Ophthalmia. 
Christy, Robert W. 	 Pennsylvania. 	 Erysipelas. 
Clements, Franklin M. 	 Kentucky. 	 Cerebro-spinal Meningitis. 
Cox, Joseph J. 	 North Carolina. 	 Typhoid Fever. 
Crandall, Henry Newton 	 New York. 	 Inflammation. 
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NAME. 	 STATE OR C TRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Crary, Chas. W. (M.D.) 	 New Yor 	 Chronic Cervical Eudometritis. 
Criley, Benton H. 	 Iowa. 	 Hip-joint Disease. 
Crook, Williams J. 	 Tennessee. 	 Remittent Fever. 
Cummings, Josephus 	 Texas. 	 Chronic Albnminuria. 
Davison, Henry B. 	 California. 	 Poliosis Trichosis. 
Dial, B. F. 	 Texas. 	 Pultnonary Tuberculosis. 
Drake, Cicero H. 	 Pennsylvania. 	 Urethral Gonorrhoea in the Male. 
Drescher, Joseph M. 	 Pennsylvania. 	 Opium. 
Dunn, James C. 	 Nova Scotia. 	 Post-partum Hemorrhage. 
Eakins, Jehu 	 Ohio. 	 Emansio Mensium. 
Eisaman, Cyrus D. B. 	 Pennsylvania. 	 Pelvic Cellulitis. 
Elliger, Arthur F. 	 Pennsylvania. 	 Arsenious Acid. 
Ellis, Joseph Warren 	 Mississippi. 	 Relapsing Fever. 
English, W. T. 	 Pennsylvania. 	 Abortio Criminalis. 
Ensminger, Wm. II. 	 Illinois. 	 Scarlatina. 
Estes, Louis P. 	 Tennessee. 	 Typhoid Fever. 
Fleming, John C. 	 Pennsylvania. 	 Intermittent Fever. 
Fowler, Silas W. 	 Ohio. 	 Alcohol. 
Fraser, Simon 	 Nova Scotia. 	 Valvular Disease. 
Fritch, Milton L. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Gates, Vandervoort Bruce Cslifomir, 	 - PIrthirrls Pulmonalia. - 
Getchell, Frank H. (M. D.) Pennsylvania. 	 Carcinoma Uteri. 
Gillen, Richard H. 	 Indiana. 	 Cataract. 
Goehring, Charles L., Jr. 	 Pennsylvania. 	 Dysentery. 
Goodwin, Henry P. (M.D.) South Carolina. Delirium Tremens. 
Gress, H. V. 	 Pennsylvania. 	 Imperforate Hymen. 
Harris, S. A. 
Heilman, Salem 
Holbrook, Charles N. 
Hottenstein, Austin C. L. 
Routs, John A. 
Howell, Samuel T. 
Hughes, John C. 
Hunter, Cassius F. 
Hunt, James G. 
Hunt, L. C. 
—Hain, John Bennett 
Kamerer, Joseph W. B. 
Kohn', Henry 
Kerchner, Benjamin 
Kissinger, A. H. 
La Fertii, Daniel 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
New York. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Canada. 
Gonorrhoea. 
Scarlatina. 
The Skin. 
Pneumonia. 
Gonorrhoea. 
The Hip-joint. 
Cbncussion of the Brain. 
Insanity. 
Typhoid Fever. 
Scarlet Fever. 
Rubeola. 
Inflammation of the Cervix Uteri. 
Conduct of a Labor. 
Infantile Convulsions. 
Typhoid Fever. 
Dislocation of the Shoulder-joint. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Scarlatina. 
Cerebro-spinal Fever. 
Encysted Calculus of the Bladder. 
Plithisis Puhnonalis. 
Endocarditis. 
Diphtheria. 
Morbilli. 
Economy of the Vital Forces. 
Acute Pneumonitis. 
Scarlatina. 
Measles. 
Scarlatina. 
Puerperal Mania. 
Eczema. 
Pennsylvania. 	 Puerperal Peritonitis. 
Pennsylvania. 	 York Fever of 1868. 
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TAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Lawson, T. Chalmers 	 Pennsylvania. 	 Benzine Poisoning. 
Lecrone, Israel Philip 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Madden, Charles D. 
McBride, Thomas K. 
McCleery, Samuel B. 
McCord, Jobn Price 
McElrath, James B. 
McMillen, Leander 
McReynolds, Hugh L. 
Meisenhelder, Robert N. 
Miller, Joseph T. 
Mingle, David H. 
Moreland, Isaac J. T. 
Mohr, Henry C. 
Moffett, Morrow M. 
Murray, Robert D. (M. D.) 
Nipple, Henry M. 
Oswald, C. A. Morris 
Palmer, Thomas Dade 	 Mississippi. 	 Scarlatina. 
Parker, P. James 	 Texas. 	 Cirrhosis of the Liver. 
I'II 
Piper, Milton A. 
Pollock, William L. 
Porch, Geo. B. 
Prowell, George F. 
Ritchey, John A. 
Robinson, Christ° A. 
Robinson, Samuel N. 
Robison, Morris B. 
Rockafellow, J. Warren 
Rowe, J. Wesley 
Runcie, John W. (M.D.) 
Schooley, A. Miles 
Seavy, Calvin (M. D.) 
Sheridan, William F. 
Short, James W. 
Sides, Benjamin F. 
Simpson, George B. 
Simpson, J. Patillo 
Singer, James J. 
Small, Edwin M. 
Pennsylvania. 	 The Physician. 
Illinois. 	 Intermittent Fever. 
Pennsylvania. 	 History of Typhoid Fever. 
Pennsylvania. 	 Psoriasis. 
• 
Pennsylvania. 	 Sick-Room Hygiene. 
Alabama. 	 Duties of the Physician. 
Ohio. 	 Atony of the Colon. 
Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Pennsylvania. 	 Enteric Fever. 
Pennsylvania. 	 Pregnancy. 
Indiana. 	 Traumatic Arthritis. 
Pennsylvania. 	 Revaccination. 
Maine. 	 Medical Quackery versus Medical 
Science. 
Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Delaware. 	 Dyspepsia. 
Pennsylvania. 	 Dysentery. 
West Virginia. 	 Nutrition. 
South Carolina. 	 Dysentery. 
Pennsylvania. 	 Dyspepsia. 
Maine. 
	
Acute Rheumatism. 
— 
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NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Smith, Chauncey H. (M.D.) Pennsylvania. 	 Tumors. 
Stedman, Clarence C. 
	
New York. 	 Constipation. 
Sterling, Albert W. 
	
West Virginia. 	 Enteric Fever. 
Stevenson, Alfred C. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Stewart, Wm. H. 	 Pennsylvania. 	 Internal Haemorrhoids. 
Stoll, Joseph H. 
	
Ohio. 	 Aneurism. 
Strickler, Albert William 	 Pennsylvania. 	 Diphtheria. 
Thorley, John D. 	 Pennsylaaia. 	 Dy.s.entery._ 
Trader, J. Lindsay 	 Pennsylvania. 	 Diphtheria. 
Van Valzah, Robert T. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Wallace, J. C. 	 Ohio. 	 Typhoid Fever. 
Warder, W. H. (M.D.) 	 Pennsylvania. 	 Overwork in Medical College4. 
Watts, Charles W. 	 Missouri. 	 . Rubeola. 
Wangh, William F. 	 Pennsylvania. 	 Coma. 
Wheelock, George H. 	 New York. 	 Typhoid Fever. 
Winslow, Richard. Chambers Mississippi. 	 Puerperal Fever. 
Winslow, Win. H. (M. D.) Maine. 	 Tubercular Meningitis. 
Wright, De Forest J. 	 Pennsylvania. 	 Medical Science. 
Woods, John F. 	 Pennsylvania. 	 Variola. 
Young, Robert C. 	 Missouri. 	 EmInenagogue-7. 
.;1 	 1.1.; 	 a01,11- 4 to nom— 
Pennsylvania 64 Delaware 	 . 
Ohio . 6 North Carolina • 
New York . 6 South Carolina 	 . 
Maine . 4 Indiana 	 . 
Kentucky • 4 California . 
Texas 4 Nova Scotia 2 
Illinois :3 Maryland . 
Tennessee Georgia 	 . 
Missouri 	 . . 3 Michigan 	 . 
Mississippi . 3 Iowa 	 . 
West Virginia . 3 Utah 
Canada 	 . . 3 
Total 	 . 127 
-_• 
The number of.Matticula.tes ist':.• ,fo• 'A;nn 	 1:;15 -71 was 411, representing 
i5 cl!il-ei._mt States !and countries. 
